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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön aihe on kulttuurin merkitys ikääntyvän ihmisen arjessa. Tutkin tätä 
Mikkelin Setlementti ry:n ikäihmisille tarkoitetuissa kohtaamispaikoissa eli asukastu-
vissa. Aihe liittyy työhöni Mikkelin Setlementti ry:n Seniorisentraali -hankkeessa. 
Hankkeessa perustetaan asukastuvat kahdelle eteläsavolaiselle pienelle paikkakunnal-
le, Mikkelin Otavaan ja Hirvensalmelle. Haen vastausta kysymykseen: Mikä merkitys 
kulttuurilla on Mikkelin Setlementti ry:n asukastupien asiakkaille? Tavoitteeni on 
saada selville yksilöiden kokemukset ja heidän niille antamat merkitykset. Kulttuuri 
on tässä yhteydessä kaikki se mitä teemme asukastuvilla. Haastatellut ja asiakas-
kyselyyn osallistuneet ovat Mikkelistä ja Hirvensalmelta. Selvitys antaa taustatietoa 
Mikkelin Setlementti ry:n toiminnan kehittämiseen. 
 
Työn taustaksi kerron setlementtiliikkeestä, Mikkelin Setlementti ry:stä ja asukastupa-
toiminnan ideasta. Setlementtiliike on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta 
toimintaa. Mikkelin Setlementti ry toteuttaa setlementtiliikkeen arvojen mukaista toi-
mintaa neljässä kohtaamispaikassa, joissa järjestetään kulttuurisisältöistä ohjelmaa 
ylläpitäjän ja asiakkaiden toimesta. Toiminnan tapa on sosiokulttuurinen innostami-
nen, jossa ihminen on subjekti, tekijä, oman elämänsä asiantuntija, yhteisönsä tekijä ja 
voimavara. 
 
Työ on laadullinen, haastatteluihin ja asiakaskyselyihin nojaava selvitys, jonka teo-
reettinen tausta on kulttuurin terveysvaikutuksista tehdyissä tutkimuksissa. Työn vii-
tekehys on ikäihmiset voimavarana ja kulttuuri voimaannuttava tekijänä ikäihmisten 
arjessa.  
 
Kerron opinnäytetyön toteutuksen ja oman tulkintani haastatteluissa esiin nousseista 
kulttuurin merkityksistä. Pohdin kysymykseeni saamiani vastauksia vertaillen niitä 
lähdeaineistoni käsityksiin kulttuurin merkityksistä ja vaikutuksista terveyteen, sekä 
yleiseen keskusteluun kulttuurin vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Lopuksi 
esitän ehdotukseni Mikkelin Setlementti ry:n ikäihmisille suunnatun asukastupatoi-
minnan kehittämiseen, organisoimiseen ja laajentamiseen. 
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2 KULTTUURI VAIKUTTAA TERVEYTEEN 
 
2.1 Tutkimuksia kulttuurin vaikutuksesta terveyteen  
 
Kulttuurin vaikutuksesta terveyteen on useita laajoja tutkimuksia. Markku T. Hyypän 
ja Hanna-Liisa Liikasen Kulttuuri ja terveys (2005) tutkimus lähtee antiikin filosofeis-
ta, aristoteelisesta hyvinvoinnista, galeenisesta terveyskäsitteestä ja intialaisesta ayur-
vedan terveys- ja sairauskäsityksistä. Hyyppä selvittää teoksessa laajasti teoriataustaa 
ihmisen psykofyysisen kokonaistasapainon lähteistä: sosiaalinen pääoma, kulttuuriset 
tekijät, ihmisten välinen yhteys ja luottamus. Liikanen painottaa arkisten käytäntöjen 
merkitystä terveydenhuollossa ja hoivatyössä ja esittää kulttuurin ja taiteen tuomista 
eri muodoissaan osaksi ihmisten arkea. 
 
Yhteisten kulttuuriharrastusten ja yhdessä tekemisen kautta syntyvällä sosiaalisella 
pääomalla on Markku T. Hyypän mukaan terveysvaikutuksia. Hän nimittää sosiaalista 
pääomaa me-hengeksi verraten sitä Alladinin lampun henkeen. Se vaikuttaa väestössä 
ja toiminnoissa niin, että yksittäinen ihminen ei sitä huomaa. Me-henki kehittyy yh-
dessä tehden. Silloin nousee talkoohenki, joka synnyttä sosiaalista pääomaa. Tämä 
pääoma on yhteistä omaisuutta ja suomalaisten suosimassa kuorolauluharrastuksessa 
näemme sitä parhaimmillaan.  (Hyyppä 2005, 19, 25; Hyyppä 2007, 156.) 
 
Vapaa-ajan harrastusten, erityisesti yhteisöllisten harrastusten positiivisen vaikutuksen 
koettuun terveydentilaan todistaa Boinkum Benson Konlaanin, Cultural experience 
and health (2001), ruotsalaistutkimus. Hän vertailee siinä 25 000 koehenkilön terveys-
tietoja ja vapaa-ajan harrastusten välisiä suhteita.  
 
Arjen esimerkkejä taiteen ja luovuuden voimaannuttavasta vaikutuksesta ja ikäihmi-
sistä itse kulttuurin ja taiteen toimijoina ja tekijöinä antavat Leonie Hohenthal-Antinin 
teokset Muistot Näkyviksi, Muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä (2009), ja Kut-
kuttavaa taidetta, Taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä (2006) sekä hänen väitöskir-
jansa Luvan ottaminen: ikäihmiset teatterin tekijöinä (2001). 
 
Taide tuottaa elämyksiä toteaa Hanna-Liisa Liikanen. Hän on tehnyt kulttuurin ja ter-
veyden välisistä yhteyksistä väitöskirjan Taide kohtaa elämän, 2003. Hänen mieles-
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tään tärkein kulttuurin ja taiteen vaikutus ihmiseen on taide elämyksenä. Elämys luo 
merkityksiä ja saa aikaan hyvän olon tunteen, joka tuntuu terveytenä. Liikasen teke-
mät Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjelmaksi 2010 − 2014 
(2010) julkaisu, sekä ohjelman taustamuistio puolestaan korostavat arjen toimintaym-
päristöjen merkitystä kulttuurin ja ihmisen kohtaamisen paikkoina ja ihmisten mah-
dollisuuksia näissä paikoissa oman kulttuurinsa tuottajina. 
 
Marjatta Bardy Taide keskellä elämää (2007) on artikkelikokoelma, jossa monialaises-
ti tuodaan esiin taiteen ja kulttuurin hyvinvointia ja terveyttä edistäviä näkökulmia. 
Kirjoittajat ovat tehneet taidetta erilaisissa lasten, nuorten ja aikuisten yhteisöissä ja 
laitoksissa, yhdessä asiakkaiden kanssa ja kirjoittavat kokemuksistaan taiteen ja kult-
tuurin vaikutuksista. Esimerkiksi Teija Nuutisen artikkeli Keinu – taiteilijat vanhusyh-
teisön arjessa – projekti, selvittää kulttuurista toimintamallia ikäihmisten parissa. Nuu-
tisen vetämä Pohjois-Karjalan vanhustyön kokeiluhanke vei taiteilijoita erilaisiin yh-
teisöihin kehittämään ikäihmisten ja taiteilijoiden yhteistyötä ja kohtaamisen paikkoja. 
(Nuutinen 2007, 164 − 172.)  
 
2.2 Miten kulttuuri vaikuttaa 
 
Aristoteleen (384 − 322 eaa.) mukaan ihmisen päämäärä elämässä on pyrkimys on-
neen (eudaimonia), nykykielellä hyvään elämään ja hyvinvointiin. Ihmisen onnelli-
suuden suurin tekijä on terveys, joka saavutetaan aktiivisella toiminnalla, ei passiivi-
sesti olemalla. Teoksessaan Retoriikka Aristoteles selvittää ihmisen terveydelle vält-
tämättömiä sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Sisäisesti tarvittava tasapaino syntyy perusai-
neiden, maa, ilma, tuli ja vesi tasapainosta yksilössä. Hyvinvointi puolestaan syntyy 
ruumiin perusaineiden tasapainosta, ympäristötekijöistä, terveydestä ja taloudellisista 
tekijöistä. Aristoteelinen hyvä elämä saavutetaan toiminnalla, se ei ole vain tunnetila. 
Ihmisen tulisi käyttää voimavarojaan aktiivisesti. Aristoteles oli ensimmäinen filosofi, 
joka yhdisti kulttuuriaktiivisuuden ja terveyden. Intialaisen ayurvedan terveysfilosofia 
perustuu käsitykseen, että terveys on ulkoisten ja sisäisten asioiden tasapainoa yksi-
lössä. Vanhoissa intialaisissa Veda-kirjoissa esitetään jo ajatuksia kulttuurin vaikutuk-
sesta terveyteen. (Hyyppä & Liikanen 2005, 20 − 25, 51.) 
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Hyyppä ja Liikanen viittaavat ruotsalaisten tutkijoiden 13 vuoden aikana tekemään 
tutkimukseen, joka osoittaa, että kulttuuria harrastaneet elävät pidempään, kuin ei har-
rastaneet. Heidän mukaansa kulttuuri- ja taideharrastusten terveysvaikutusten syy on 
sosiaalinen pääoma, jota esiintyy yhteisöllisessä toiminnassa. Mini-Suomi terveystut-
kimus (1978 − 1980), johon osallistui 8000 suomalaista, osoittaa kulttuuri- ja taidehar-
rastusten vaikuttavan eloonjäämiseen. Okinawan ihme, japanilasitutkimus (1996), 
osoittaa Okinavan saaren kiinalaista syntyperää olevan väestön kuolevan iäkkäänä ja 
terveenä, suurimpana selittäjänä tiivis yhteisöllisyys ja henkinen hyvinvointi, joka 
liittyy saarelaisten kulttuuriominaisuuksiin. Okinawalaiset elävät eristyksissä saarella 
ja ovat erittäin köyhä yhteisö. Brittitutkimus virkamiesten ja -naisten harrastustoimin-
nasta selvittää, että kognitiivisia taitoja vaativa harrastaminen ja sosiaalista toimintaa 
edellyttävät harrastukset, kuten yhdistystoiminta, ehkäisevät dementoitumista. Näissä 
tutkimuksissa käytetään todentajana tilastollista materiaalia, harrastusten määrää, ih-
misten ikää kuollessa jne. Kulttuurin terveydellisiä vaikutuksia voidaan todentaa vain 
suhteessa yksilön itse kokemaan terveyden tilaan. (Hyyppä & Liikanen 2005, 90 − 
95.) Oma selvitykseni kulttuurin merkityksistä ja vaikutuksista ikäihmisten arkeen ja 
terveyteen perustuu haastateltavien itse kokemaan terveydentilaan ja merkityksiin. 
 
Jokainen ihminen on luova. Joillekin laulu on elämänmittainen voiman lähde, jollekin 
toiselle se on maalaaminen tai tanssi. Leonie Hohenthal-Antin (2009, 27 − 30) koros-
taa teoksessa Muistot Näkyviksi luovuuden säilymistä yksilössä, vaikka fyysinen ja 
psyykkinen terveys horjuisi. Tässä, kuten Bardyn teoksen artikkeleissa, korostuvat 
yhdessä tekemisen voimaannuttava vaikutus ja luovuuden esiin tuleminen yhteisen 
tekemisen tuomassa tilassa. Toiminnasta tulee merkityksellistä, kun toiminta lähtee 
tekijöistä itsestään, heissä olevista voimavaroista. Ikäihmiset kokoavat itse omaa elä-
määnsä esineinä muistorasioihin, itse tehtyihin sarjakuviin tai luovat muistoista teatte-
rin keinoin oman roolinsa. Töiden totuus on ihmisissä ja olennaista on töiden kautta 
rakentuva identiteetti ja oman elämän kokonaisuuden rakentuminen ymmärrettäväksi.  
 
Kutkuttavaa taidetta, Taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä (2006) teoksessa Leonie 
Hohenthal-Antin kertoo taiteen parantavasta vaikutuksesta sekä kehon että mielen 
tasolla. Teos kuvaa mikkeliläistä senioriteatteri Kutkutusta, ikäihmisiä teatterin teki-
jöinä. Kutkutuksessa ikäihmiset ovat itse käsikirjoittajia, tekijöitä ja näyttelijöitä. Ai-
heet kumpuavat omasta eletystä elämästä. Hän viittaa ruotsalaisen Britt Maj Wikströ-
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min (1994) laitospotilaille tekemään taideinterventiotutkimukseen, jossa taiteen muo-
tona oli taideteosten katselu valokuvien kautta. Neljän kuukauden kokeilu osoitti sel-
keästi kliinisiä muutoksia kohderyhmässä. Muutoksia, jotka vaikuttivat myönteisesti 
psykofyysiseen kuntoisuuteen ja toimintakykyyn olivat verenpaineen lasku ja joillakin 
potilailla lääkkeiden käytön tarpeen väheneminen, lisäksi potilaat aktivoituivat ulkoi-
luun, puhuivat enemmän puhelimessa ja olivat aloitteellisempia kuin vertailuryhmä.  
 
Flow on mentaalinen tila ja teorian mukaan ihminen keskittyessään johonkin mie-
luisaan tehtävään siirtyy flow-tilaan, eli keskittyy vain ja ainoastaan kyseiseen tehtä-
vään ja unohtaa kaiken muun. Tämä tila on mielihyvää tuottava tila. Se on ”paras 
mahdollinen kokemus”. Ikäihmisten teatteriharjoituksissa Hohenthal-Antin näkee 
flow-ilmiön tunnusmerkit. Flow-teorian taustalla on Mihaly Csikszentmihaly, jonka 
mukaan flow-tila syntyy, kun tekeminen on tarpeeksi haasteellista ja siitä saa onnis-
tumisen kokemuksia, jolloin se ”imaisee mukaansa nautinnon virtaan”. Flown koke-
miseen liittyy oman tavoitteen asettaminen, eli optimaalinen hyvän kokemus ei tule 
annettuna, vaan se saadaan itse aikaiseksi. Flow-kokemus vahvistaa minäkuvaa ja 
antaa tunteen elämän hallinnasta. (Hohenthal-Antin 2001, 61 − 70; 2006, 129.) 
 
Marjatta Bardyn teos Taide keskellä elämää on koottu Kiasmassa toteutetun Rohkeus, 
ilo, kriittisyys − Taide hyvinvointiyhteiskunnan uudistumisessa hankkeen aikana. 
Useissa teoksen artikkeleissa korostuu taiteen ja kulttuurin tekemisen myötä syntyvä 
tila, veistoksen työstämisen, tanssin, kirjoittamisen, siis osallisuuden kokemisen myö-
tä syntyvä tila. Tässä tilassa tapahtuu jotakin, joka luo merkityksiä ja kasvattaa sosiaa-
lista pääomaa, joka tutkimusten mukaan edistää hyvinvointia. 
 
Hanna-Liisa Liikasen (2003, 151) mukaan taide on elämys, joka luo merkityksiä ja saa 
aikaan hyvän olon tunteen. Lisäksi taide- ja kulttuuritoiminta edesauttavat hyväksi 
koettua terveyttä, parempaa työkykyä ja yleensä hyvän elämän kokemista. Osallistu-
minen taide- ja kulttuuritoimintaan synnyttää yhteisöllisyyttä ja verkostoja, joissa yk-
silö on osallisena (ks. myös Hyyppä 2005, 25). Osallistuminen synnyttää osallisuutta. 
Taide- ja kulttuuritoiminta muovaavat viihtyisää elinympäristöä, auttavat arjen hallin-
nassa ja sosiaalisen hyvän elämän kokemisessa. 
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Liikasen (2003) väitöskirjatyössä on mukana neljä itäsuomalaista hoitoyksikköä, joi-
hin tuotiin taidetta ulkopuolelta. Kokemuksiaan Liikanen selvittää radiohaastattelussa 
vuodelta 2005 tiivistäen seuraavasti: 
 
Asennetasolla pitäisi käsitellä myös ammattien arvostusta. Vieraalle ken-
tälle tuleva taiteilijat, miten he tulisivat osaksi yhteisöä ja taiteilijoiden 
marginaalisuuden kokemus poistuisi? Lisäksi taideyhteisönkin asenne 
pitäisi muuttua, laitoksissa työskenteleviä pidetään sosiaalisina taiteili-
joina. Luovan hetken tekeminen vaatii yhdessä tekemistä. On hetkiä, 
joihin pysähtyy ja joissa kokee yhteistä, silloin arjen kuoleman kohtaa-
minen ja siihen valmistautuminen unohtuu. Siinä on asiakkaiden elämän 
sisältöjen rikastuttamisen näkökulma. Tarvitaan rajojen ylitystä hallin-
non puolella. Tällaisen kulttuuritoiminnan järjestäminen koettiin potilai-
den puolelta signaalina arvostamisesta ja välittämisestä. (Liikanen, 
2005.)   
 
Tällaiset taideinterventiot laitoksiin ovat mielestäni juuri vastausta julkiseen puhee-
seen: taide kuuluu kaikille. Koetut, yhdessä tehdyt luovat hetket ovat Mikkelin Setle-
mentti ry:n asukastupatoiminnan ydin. Kulttuuri kaikissa muodoissaan, ottaen toteu-
tuksessa huomioon asukastupien fyysiset puitteet, kutsuu ikäihmisiä mukaan. Toimin-
nassa ylittyvät hallinnon rajat. Niissä hetkissä voi kokea osallisuuden, flown, elämän-
hallinnan ja voimaantumisen. Yhteisiin hetkiin voi pysähtyä, ja mikä tärkeintä ne het-
ket kantavat. 
 
 
3 IKÄIHMISTEN ARKI 
 
3.1 Toimintaympäristöt 
 
Lääketieteessä määritellään ikääntyminen biologisena, psykologisena ja sosiaalisena 
ilmiönä. Puhutaan ikääntyvistä, ikäihmisistä, iäkkäistä ihmisistä, kolmannesta iästä 
jne. Kolmas ikä juontuu ajatuksesta, että ihmisellä on lapsuus ja nuoruus, työssä käy-
misen ikä ja sen jälkeen elämä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tätä kolmatta ikää elä-
vät ovat tämän selvityksen kohderyhmä, käytän heistä nimitystä ikäihmiset. Vuosira-
jaa on hankala määritellä, koska monet siirtyvät eläkkeelle jo ennen varsinaista eläke-
ikää. Asukastupatoiminnassa on mukana hyvin eri-ikäisiä ihmisiä.  
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Toimintakykyisyys koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. 
Nämä kyvyt vaikuttavat toinen toisiinsa, esimerkiksi fyysinen toimintakyvyn heikke-
neminen voi vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen.  Erilaiset toimintakyvyn rajoit-
teet kuuluvat ikääntymiseen. Rajoitteita voivat olla sairaus tai vamma, esimerkiksi 
kuulon heikkeneminen, tai psyykkisen toimintakyvyn rajoitteet. Rajoitteista huolimat-
ta ikääntyvä ihminen toimii arjessa erilaisissa ympäristöissä. Näitä ympäristöjä ovat 
mm sosiaalinen ympäristö, fyysinen ympäristö, institutionaalinen ympäristö, poliitti-
nen ja kulttuurinen ympäristö ja teknologinen ympäristö. Vappu Taipale käyttää sanaa 
elämänpiiri. Siihen liittyvät koti, perhe, kaupunginosa jossa asuu, kaupunki jossa asuu 
jne., riippuen kuinka laajaksi määrittelemme elämänpiirin. (Lyyra ym 2007, 50; Tai-
pale 2011, 187.) 
 
Ikäihmiset ovat yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä. He käyttävät julkisia palveluja, 
kuten liikennevälineitä, kirjastoa, kauppoja, kuluttavat kulttuuria, käyttävät puhelinta, 
mediaa jne. Arjen ympäristöt voivat aiheuttaa nykyisessä kiireisessä elämänrytmissä 
ikäihmisille ahdistusta, syrjäytymistä, jopa pelkoja arjessa selviytymisestä. Päivän 
toimet vievät toimintakyvyn hidastumisen myötä enemmän aikaa. Toimintakyvyt ei-
vät ole kadonneet, toimet ovat rajoittuneet tai vain hidastuneet. Kaupassa tai pankissa 
asiointi voi nostaa tunteen kykenemättömyydestä omien asioiden hoitoon tai epäilyk-
sen omasta autonomiasta, kun kaupan kassajonossa tai pankkitiskillä ei ehdi alta pois. 
Puhelin on muuttunut tietokoneeksi ja kameraksi, se ei olekaan enää puhelujen soitta-
miseen ja niihin vastaamiseen. Television katselu tarvitsee uudenlaiset vastaanottimet. 
Tässä arjessa selviytymiseen ikäihminen tarvitsee voimavaroja ja tukea. Omien voi-
mavarojen löytymiseen, ylläpitämiseen ja tunnistamiseen hän tarvitsee ohjausta ja 
erilaisia voimaantumista edesauttavia ja mahdollistavia paikkoja, kuten asukastupaa. 
 
Erilaiset kohtaamisen paikat, tässä selvityksessä Mikkelin Setlementti ry:n asukastu-
vat, mahdollistavat vuorovaikutuksellisen, voimaannuttavan ja elämää rikastuttavan 
toiminnan. Mielekäs ja merkityksellinen toiminta on tavoitteellista toimintaa, joka on 
jaettavissa ajankäytöksi arjen toimintoihin, harrastus- ja virkistystoimintaan ja taide- 
ja kulttuuritoimintaan. (Hakonen 2008, 141.) Asukastuvat ovat ikäihmisten arjen toi-
mintaympäristöjä. Ne ovat sosiaalinen ja fyysinen ympäristö. Asukastuvissa ihmiset 
ovat paitsi asiakkaita, myös oman kulttuurinsa tuottajia ja näissä paikoissa he saavat 
myönteisiä kokemuksia osaamisestaan ja pätevyydestään. He voivat vahvistaa identi-
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teettiään ja kokea tavoitteidensa toteutumista esimerkiksi vertaisohjaajina tai ryhmä-
vetäjinä. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Leader rahoitteisessa 
kehittämishankkeessa käynnistyvät Mikkelin Setlementti ry:n asukastuvat Otavassa ja 
Hirvensalmella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Asukastuvat tarjoavat 
osallistumisen mahdollisuuksia ja edesauttavat ihmisiä löytämään itsessään olemassa 
olevia taitoja ja rohkaisevat yhteisölliseen toimintaan. Ydin on yksilön subjektius, 
oma päätös osallistumisesta ja osallistumisen muodosta. 
 
3.2 Voimavarat 
 
Ikäihmisen hyvinvointi on elämänlaatua, elämänhallintaa, turvallisuutta, mielekästä 
toimintaa, osallisuutta tasavertaisena kansalaisena, tietoisuutta omista voimavaroista 
ja toimeliaisuudesta. Emeritusprofessori Simo Koskisen mukaan ikääntyvän ihmisen 
voimavaroilla tarkoitetaan kollektiivisia voimavaroja, sosiokulttuurisia voimavaroja, 
sosiaalisia voimavaroja ja persoonallisia tai henkisiä voimavaroja. (Ks. Koskinen 
2006, 1 − 2.) 
 
Koskisen (2006, 3 − 4) mielestä ikääntyvän ihmisen voimavarojen tukemisessa keski-
tytään nyt pääasiassa fyysisen toimintakyvyn tukemiseen. Tutkitaan toimintakyvyn 
vajetta, mitataan selviytymistä kliinisillä tutkimuksilla ja testeillä ja eri toimista sel-
viytymistä selvitetään haastatteluilla. Onneksi vähitellen on alettu kuitenkin ymmärtää 
myös psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn merkitys. Tämä tarkoittaa ihmisen elä-
mänhalua, koettua yksinäisyyttä, elämäntarkoituksen kokemista, sosiaalisia verkosto-
ja, elämänmuutoksia jne. Koskinen toteaakin, että ”ikääntyneiden toimintakyky voi-
daan määritellä vain ja ainoastaan yksilön ominaisuuksien ja ympäristön ominaisuuk-
sien välisenä suhteena”. Ikääntyvän ihmisen toimintakykyä on tarkasteltava monesta 
suunnasta: kehollisesta, mielekkään toiminnan, yhteiskunnan ja kulttuurin näkökul-
mista.  
 
Koskinen (2006, 4 − 5) jatkaa vanhuskäsityksestä toimintakyvyn tukemisen taustalla. 
Hänen mielestään valitettavan usein tässä ovat vastakkain medikaalinen tai biolääke-
tieteellinen ja sosiokulttuurinen vanhuskäsitys. Medikaaliseen käsitykseen liittyy sai-
raus, raihnaisuus, menetykset ja ikääntyvät nähdään valitettavan homogeenisena ryh-
mänä. Sosiokulttuurisessa vanhuskäsityksessä, joka ohjaa setlementtiliikkeen toimin-
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taa, ikääntyvällä on historia, elämänkulku, hän on osa yhteiskuntaa ja kulttuuria. 
Ikääntyvät ihmiset ovat yksilöllisiä, heterogeeninen joukko ja voimavara.  
 
Ikääntyvien voimavarojen ja toimintakyvyn tukemisen taustalla tarvitaan voimavara-
lähtöistä tapaa toimia ja laaja-alaista sosiokulttuurista vanhenemiskäsitystä. On lähdet-
tävä ikääntyvän osaamisesta, pätevyydestä ja vahvuuksista. Ikääntyvä ihminen kokee 
terveytensä usein hyväksi, vaikka hänellä olisi useitakin sairauksia. Ikääntyvä ihminen 
kokee terveyden tasapainona voimavarojen, omien tavoitteiden ja sosiaalisen ympäris-
tön välillä, suhteessa muihin ihmisiin ja yhteisöön. (Mts. 10 − 11.)  
 
3.3 Voimaantuminen 
 
Asukastupatoiminnan tarkoitus on mahdollistaa ja saada aikaan kokemuksia, jotka 
voimaannuttavat asiakkaita. Voimaantuminen on jatkuva prosessi ja sitä voisi verrata 
oppimiseen. Jonkin taidon oppiminen vie aikaa ja oppimista tapahtuu vain tekemällä 
ja toistamalla opittavaa asiaa. Myös voimaantuminen tapahtuu toistamalla. Mitä use-
ammin asiakas osallistuu harrastukseen tai ryhmätapaamisiin, joissa hän löytää ja tun-
nistaa omia voimavarojaan, sitä enemmän hän saa voimaantumisen kokemuksia. Sii-
tosen (1999, 84 − 85) mukaan voimaantuminen, empowerment, liittyykin yksilön 
omien voimavarojen löytämiseen, elämänhallintaan, toimintavalmiuksien ja toiminta-
kykyisyyden löytämiseen ja saavuttamiseen. Voimaantumista tapahtuu yhdessä teh-
den. Se on tapahtumasarja, joka vaatii tietynlaiset olosuhteet, joissa merkityksellistä 
on valinnan vapaus ja turvalliseksi koettu ilmapiiri. Tästä seuraa se, että joissakin ym-
päristöissä voimaantuminen on todennäköisempää kuin toisessa. (Mts. 93.) 
 
Keskeistä voimaantumisprosessissa on tulla kuulluksi. Voimaantumista voidaan tietoi-
sesti edistää luomalla olosuhteita, jotka edesauttavat yksilön kasvua. Voimaantumis-
prosessi on erilainen eri ihmisillä, samassakin sosiaalisessa ympäristössä. Voimaan-
tumista tapahtuu luottamuksellisessa olosuhteissa vuorovaikutuksen kautta ja sellai-
sessa tekemisessä, jossa yksilö kokee omien kykyjensä vahvistuvan. (Siitonen 1999, 
86; Heikkilä & Heikkilä 32 − 33, 41.) 
 
Siitosen (1999, 61 − 62) mukaan voimaantumisprosessissa keskeisiä ovat sisäisen 
voiman tunne ja itsenäisyyden kokeminen. Voimaantumisprosessin ylläpitämisessä ja 
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vahvistamisessa toimintaympäristöllä ja ilmapiirillä on keskeinen merkitys. Vapaa, 
hyväksyvä, toista ihmistä arvostava ja luottamuksellinen ilmapiiri, jonka ihmiset yh-
dessä toimiessaan saavat aikaan, voimaannuttaa. Voimaantuminen heijastuu myöntei-
syytenä ja positiivisuutena ja kykynä ottaa vastuuta myös toisten hyvinvoinnista. Tur-
vallisessa ilmapiirissä ihminen uskaltaa heittäytyä luoviin uusiin kokeiluihin ja ratkai-
suihin ja löytää itsestään uusia ulottuvuuksia, ehkä jo unohtuneita taitoja ja saada on-
nistumisen kokemuksia.  Tällaisena ihmistä arvostavana tunnistan asukatupien ilma-
piirin. Uudet ihmiset otetaan vastaan ilolla, yksilöinä, annetaan tilaa tutustua ja kokeil-
laa. Annetaan tilaa etsiä ihmistä, ystäviä ja luoda luottamusta. 
 
TAULUKKO 1. Ongelmalähtöinen ja voimavaralähtöinen lähestymistapa (mukaeltu 
Suomi 2008, 118; Fast & Chaplin 1997; Koskinen ym 1998; Salminen ym. 2004). 
 
 Ongelmalähtöinen Voimavaralähtöinen 
Asiakkaan sosiaali-
nen ja kulttuurinen 
rooli 
Passiivinen, objekti, kohde Aktiivinen toimija, subjekti, 
voimavara 
Arvolähtökohtia Raihnainen, sairas, diagnoo-
sit ja asiantuntijat ratkaisevat 
Osaava, oman itsensä ja 
elämänsä asiantuntija, 
oppiva, kasvava, eheytyvä 
Arki Puhe menetyksistä, elämän 
rajallisuudesta, sairauspuhe, 
ongelmapuhe 
Puhe jatkuvuudesta ja ole-
massa olevista voimavarois-
ta, arjen kulttuurisuudesta, 
ajatus yksilöiden yhteisöstä   
Työote Suorituskeskeisyys ja ongel-
mapuhe 
Kokonaisvaltainen, onnis-
tumisen kokemuksiin kes-
kittyvä, asiakkaan voimava-
roihin luottava, vuorovaiku-
tuksellinen, iloinen 
 
Asta Suomi (2008, 117 − 119) korostaa, että ikäihmisiä kohdattaessa on osattava kes-
kittyä sekä voimavaroihin että tuen tarpeeseen, siis kokonaisuuteen.  
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”Elämän kokonaisuuden voimavaroihin keskittyvä lähestymistapa ym-
märtää palvelujenkäyttäjän itsemääräävänä toimijana, kun taas ongelma-
lähtöisyys painottaa organisaatio- ja asiantuntijalähtöisyyttä.” 
 
Asukastupatoiminnan voimavaralähtöisessä toiminnassa ihminen on subjekti, ongel-
mia ei kuitenkaan saa eikä voi ohittaa. Ongelmat nähdään olemassa olevien voimava-
rojen valossa, haasteina, joita asiakas voi ratkaista itse. Olen koonnut tiivistetysti Asta 
Suomea mukaillen voimavaralähtöisen ja ongelmalähtöisen lähestymistavan Mikkelin 
Setlementin asukastupatoiminnan näkökulmasta taulukkoon 1 (taulukko 1, s 10.) Asu-
kastuvan lähestymistapa on voimavaralähtöinen. Se perustuu vapaaehtoisuuteen, ih-
misten aktiivisuuteen ja osallistumiseen. Asukastupa mahdollistaa yhdessä tekemisen 
ja yksilöiden tulemisen mukaan kokijoina, vapaaehtoisina tuottajina tai vertaisryhmä-
ohjaajina. Lähtökohta on vuorovaikutteisuus, ihminen yksilönä, taitavana, oman elä-
mänsä asiantuntijana sekä usko yksilön omiin voimavaroihin. 
 
3.4 Sosiokulttuurisuus ja sosiaalinen pääoma 
 
Asukastupien toimintaidea on sosiokulttuurinen innostaminen, jossa ikäihmisiä osal-
listetaan tekemään yhdessä asioita. Sosiokulttuurinen innostaminen on toimintaa, jossa 
on kolme osapuolta: 1. välittäjänä toimiva innostaja, työntekijä, ryhmänvetäjä, ver-
taisohjaaja, 2. muutosta aikaan saava toiminta, kulttuurin ja taiteen tekeminen, liikun-
ta, muistelu tms., 3. innostamisen kohteet eli asiakkaat. Innostaja toimii käynnistäjänä 
ja auttaa aikaansaamaan prosesseja, joiden varsinaisina toteuttajina ovat ihmiset itse.  
 
Sosiokulttuurisuus on sosiaalinen konteksti, jossa ovat vuorovaikutuksessa yhteiskun-
ta, yhteisö, elämisen paikat, ihmisen elämänkulku ja -historia. Se on yksilön elämän-
kulun ja yhteiskunnan historiallisen ajan ja kulttuurin kokonaisuus. Sosiaalinen kon-
teksti suuntautuu ihmisen ikääntymisen tapojen ja kokemusten, ikääntymisen paikko-
jen ja ympäristöjen ymmärtämiseen. Ikääntyvä ihminen nähdään voimavarana ja ak-
tiivisena toimijana. Ikääntymisen paikkoja ovat kodit, yhteisöt, palvelu- ja toimintajär-
jestelmät ja yhteiskunta. Toiseksi sosiokulttuurisuus on tietyssä ikäyhteydessä tapah-
tuvaa ajattelua, toimintaa, toimintamallien tuottamista ja niiden arviointia. (Hakonen 
2008, 33 − 34.) 
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Sosiokulttuuriset voimavarat karttuvat koko ihmisen eliniän, mutta erityisesti niiden 
merkitys korostuu seniori-iässä. Vanhusbarometrit (1994 ja 1998) osoittavat, että 
ikääntyvien aktiivisuus ja harrastuneisuus ovat lisääntyneet vuodesta 1994 vuoteen 
1998. Yli 60-vuotiaista valtaosalla (86 %) arki täyttyy erilaisesta harrastamisesta. So-
siaaliset aktiviteetit, harrastus- ja vapaaehtoistoiminta, uskonnolliset tilaisuudet ja ys-
tävien ja sukulaisten tapaaminen täyttivät ajankäytöstä suuren osan. Harrastustoimin-
nat koostuivat hyvin laajasta kirjosta, kuten televisio, lehdet, taide- ja kulttuuritilai-
suudet, kirjat, käsityöt, metsästys, kalastus, veneily, kirjasto ja opiskelu. (Hakonen 
2008, 143 − 144.) 
 
Yhdessä tehdessä, kuten harrastustoiminnassa, syntyy sosiaalista pääomaa. Hyypän 
(2005, 19 − 25; 2007, 156) mukaan sosiaalinen pääoma on yksilöiden välille muodos-
tunutta luottamuksen ja keskinäisen yhteenkuuluvuuden tilaa. Se on aineeton hyödy-
ke, jota yksilö ei voi omistaa. Se näkyy osallistumisena ja harrastustoimintana kulttuu-
rin eri osa-alueilla (kuoro, teatteri, käsityökerhot jne). Näissä toiminnoissa syntyy ja 
kasvaa me-henki, keskinäinen luottamus, vapaaehtoisuus, avoimuus ja elämäntavaksi 
muodostunut harrastaminen. Hyyppä nimittää sosiaalista pääomaa me-hengeksi. Hän 
vertaa sitä Alladinin lampun henkeen, joka vaikuttaa väestössä ja toiminnoissa niin, 
että yksittäinen ihminen ei sitä huomaa.  
 
Asukastuvissa yhdessä tekemisen kautta kehkeytyvä yhteisöllisyys tukee voimaantu-
misen kokemusta. Ihmisten erilaisista taustoista, osaamisesta ja elämänkokemuksista 
löytyvät aineistot yhteiseen tarinapankkiin. Pankissa on kertomuksia, muistoja, koke-
muksia, onnistumisia, epäonnistumisia, iloja, suruja, hiljaista tietoa. Tähän pankkiin 
sijoittajat saavat tuottona sosiaalista pääomaa. Näiden tarinoiden jakamisen kautta 
sijoittajat saavat yhteisöön kuulumisen tunteen; onnistumisen, jakamisen, johonkin 
osalliseksi tulemisen tunteen. Syntyy Marjatta Bardyn mainitsema taiteen ja kulttuurin 
tekemisen synnyttämä tila, joka luo merkityksiä ja kasvattaa hyvinvointia edistävää 
sosiaalista pääomaa. Leonie Hohenthal-Antin (2006, 129) viittaa flow -ilmiöön, tilaan 
joka syntyy, kun tekeminen on tarpeeksi haasteellista ja siitä saa onnistumisen koke-
muksia. Voin nähdä tämän kaltaista toimintaa asukastuvilla esimerkiksi muisteluryh-
missä ja kirjoittajapiirissä. 
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Eri harrastusryhmissä nämä tarinapankit voivat olla erilaisia ja näistä pankeista on 
tullut ryhmän yhteistä omaisuutta. Pankin yhteinen pääoma ilmenee, saa konkreettisen 
muodon vuorovaikutteisen toiminnan kautta. Toiminnallisena hiljainen tieto, ta-
rinapankin keskeinen resurssi, ilmenee esimerkiksi taidekäsityönä, kirjoittamisena, 
muisteluna tai puheena. Syntyvä sosiaalinen pääoma, yhteisöllisyys, on yksilöiden 
välille muodostunutta luottamuksen ja keskinäisen yhteenkuuluvuuden tilaa. Se on 
aineeton hyödyke. Hyyppä nimitti sitä me-hengeksi.  
 
Laine ym (2007, 5 − 11) viittaavat yhdysvaltalaiseen tapaustutkimuksen uranuurta-
jaan, Robert E. Stakeen (1995). Staken mukaan tapaustutkimuksen yksi perustarkoitus 
on tutkittavasta ilmiöstä oppiminen ja ymmärryksen lisääminen tutkittavasta asiasta ja 
olosuhteista ja tutkijaa vie eteenpäin taustatieto siitä, että tutkittava ilmiö on jollakin 
lailla tärkeä. Minua vievät eteenpäin tieto siitä, että kulttuuri vaikuttaa terveyteen ja 
tieto asukastupatoiminnan tärkeydestä. Nämä molemmat vahvistuivat koko ajan selvi-
tyksen edetessä. Hämmästyttävä määrä hiljaista tietoa ja osaamista on näissä ihmisissä 
ja tuon tiedon jakamisen aikaansaama voimaantuminen ja ilo on uskomaton. 
 
 
4 SETLEMENTTITOIMINTA 
 
4.1 Setlementtiliike  
 
Setlementti on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton elämänkulkujärjestö. Set-
lementtitoiminnan juuret ovat 1800-luvun lopun Englannissa, Lontoon työläiskortte-
lissa East Endissa. Samuel ja Henrietta Barnette perustivat vuonna 1884 Oxfordin 
yliopiston tuella Toynbee Hallin, aikansa avoimen korkeakoulun, sivistääkseen työ-
läisväestöä ja tutkiakseen ja edistääkseen köyhien asuinoloja. East End oli tuolloin 
köyhien kortteli, jossa väki kurjistui ja syntyi sosiaalisia ongelmia, rikollisuutta, alko-
holismia ja prostituutiota. Toiminnan lähtökohtana oli ajatus siitä, että opiskelijat en-
nen yliopisto-opintojaan saavat käsityksen ja kokemuksen köyhien elinolosuhteista. 
Ihmisten elinolosuhteiden parantamiseen toiminnalla ei pystytty juurikaan vaikutta-
maan, tavoitteena oli ennen muuta levittää tietoisuutta ja vaikuttaa mielipiteisiin. Al-
kuperäinen setlementti-idea toteutui parhaiten asuntosetlementtitoiminnassa, residen-
tal settlement, jossa työntekijät asuivat samassa rakennuksessa osallistuen setlementin 
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työmuotoihin. Toinen setlementtiliikkeen työmuoto oli kasvatussetlementti, educa-
tional settlement, jonka toiminta on ollut mallina meidän kansalais- ja työväenopisto-
toiminnalle. Koulutus-, kerho- ja kurssitoiminnalla tavoitettiin kaikki ikäluokat. (Set-
lementtiliitto; Uusi-Rauva 2008, 9 − 10; Pirilä 2005, 24 − 25.) 
 
Setlementtiliike on kokonaisuus, joka muodostuu liitosta, jäsenyhdistyksistä ja ideasta 
jonka toteutumiseksi liike toimii. Setlementtiliike toimii 44 maassa. Kaikkialla toimin-
taa ohjaavat usko yksilön ja yhteisön omiin voimavaroihin ja kehittämiseen yhdessä 
tekemällä sekä halu toimia toisten, varsinkin heikommassa asemassa olevien, par-
haaksi. Setlementtiliikkeen arvot ovat: 
 
- arjen keskellä toteutuva lähimmäisenrakkaus 
- yhteisöllisyys 
- erilaisten ihmisten välinen yhteistyö. (Setlementtiliitto.) 
 
Skandinavian maiden setlementtitoiminnan tärkein tavoite oli materialistisen maail-
mankatsomuksen aiheuttaman uskontokielteisyyden vähentäminen erityisesti työväes-
tön piirissä, jotkut katsoivat tavoitteen myös poliittiseksi. Köyhyysongelma ei ollut 
1900-luvun taitteessa Pohjoismaissa yhtä suuri ongelma kuin Englannissa ja Yhdys-
valloissa. (Pirilä 2005, 27.) 
 
Suomen Setlementtiliiton (SSL) edeltäjiä ovat Teollisuusseutujen Evankelioimisseura 
ry (TES) 1900-luvun alkupuolelta ja vuonna 1941 setlementtiliikkeen uudelleen jär-
jestäytymisen jälkeen perustettu Kristillis-yhteiskunnallinen työkeskusliitto. Työkes-
kusliiton nimi muutettiin 1983 Suomen Setlementtiliitto ry:ksi ja liikkeen kolmas laa-
jenemisen aalto alkoi 1990-luvulla. Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen 
keskusjärjestö. Se on perustettu 1918. Se toteuttaa setlementtiliikkeen arvojen mukais-
ta toimintaa neljän päätehtävän kautta: 
 
- yhteiskunnallinen vaikuttaminen, 
- keskusjärjestöpalveluiden tuottaminen 
- setlementtipalveluiden tuottaminen 
- aatteellisuuden tukeminen. (Setlementtiliitto.) 
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Suomen Setlementtiliiton 36 yhdistystä ja kahdeksan nuorisojärjestöä toteuttavat set-
lementtiliikkeen arvojen ja periaatteiden mukaista toimintaa eri puolilla Suomea. 
Toiminnan toi Suomeen Sigfried Sirenius (1877 − 1961). Ollessaan Lontoossa meri-
miespappina Sirenius tutustui 1880-luvulla alkaneeseen erilaisten toimijoiden ja kirk-
kokuntien harjoittamaan setlementtityöhön. Raittiustyöstä innostunut Sirenius kiinnitti 
huomion setlementtityön vahvaan moraaliseen puoleen. Setlementtiliike sai meillä 
Suomessa ensimmäisen paikkansa Helsingin Kalliosta, Kalliolan Setlementin. Se on 
perustettu 1919 kahtia jakautuneeseen Suomeen. Maamme oli hajalla kansalaissodan 
jäljiltä ja tarvittiin sillanrakentajia yhteiskunnallisesti ja poliittisesti eri tavoin ajattele-
vien kansalaisten välille.  
 
Ensimmäiset setlementtiliikkeen toimintamuodot olivat aikuisille tarkoitetut luennot 
yhteiskunnallisista aiheista, lapsi- ja nuorisotyö, sosiaalinen auttamistyö ja ylioppilas-
kotitoiminta. Rovalan Setlementti on perustettu Rovaniemelle 1923. Sen yhtenä eri-
koisuutena oli sivistyksellinen setlementtityö metsätyömiesten parissa. Lisää setle-
menttejä perustettiin Suomeen 1940-luvulla; Savonlinnaan Linnala, Heinolaan Jyrän-
kölä, Harjulan Setlementti Lahteen, Tampereelle, Kemiin (myöhemmin Oulun seudun 
Setlementti ry), kaksi Viipuriin jne. Viipurin setlementit siirrettiin sittemmin Kotkaan 
ja Jyväskylään. (Uusi-Rauva 2008, 15 − 16; Kalliolan Setlementti; Setlementtiliitto.) 
 
Setlementtiliike on aina ollut, Suomessa ja kansainvälisesti, vahvasti 
paikallinen liike. Jokainen setlementti on itsenäinen yhdistys, joka kuu-
luu liikkeen Suomen kattojärjestöön Setlementtiliittoon. (Setlementtiliit-
to.) 
 
Sosiaalisen auttamistyön pohjalta toimii Mikkelin Setlementti ry, joka on perustettu 
1990-luvun setlementtiliikkeen kolmannen laajenemisaallon kaudella. Yhdistys on 
valinnut painopisteikseen ikäihmisten asukastupien ylläpidon ja työllistämisen. 
 
4.2 Mikkelin Setlementti ry 
 
Mikkelin Setlementti ry on perustettu 1999. Monien toimintalinjauksista käytyjen 
keskustelujen ja yhteistyöneuvottelujen jälkeen yhdistyksen toiminta alkoi vertaisoh-
jaajakoulutuksilla ja viriketoiminnan järjestämisenä vanhusten hoitolaitoksissa. Seu-
raavaksi aloitettiin edelleen toimiva kirjastorinki, ikäihmisten kirjastopalvelu, yhteis-
työssä Mikkelin kaupunginkirjaston kanssa. 2000-luvun alkupuolella yhdistys järjesti 
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työllistymistä edistävää ryhmävalmennusta ja työnhakuklubitoimintaa yhteistyössä 
työvoimaviranomaisten kanssa. Työllistäminen on edelleen yksi painopistealue yhdis-
tyksen toiminnassa. Ikäihmisten asukastupatoiminta alkoi Mikkelissä 2005. Yhdistyk-
sen ikäihmisille suunnatut asukastuvat ovat nyt Mikkelissä Sentraali, Haukivuorella 
Takkatupa, Mikkelin Otavassa Olohuone ja Hirvensalmella Päiväkammari. (Heikkilä 
2011; Tarssanen 2011.) 
 
Asukastupatoiminnan idea on sosiokulttuurinen innostaminen ja sitä kautta yhteisölli-
syyden lisääminen ja vahvistaminen. Yhteisöllisyys toteutuu paikoissa, joissa mahdol-
listetaan ihmisten tapaaminen, vapaa keskustelu, yhteisten tavoitteiden asettaminen ja 
toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan lähtökohtana on ajatus yhteisöllisyy-
den voimaannuttavasta vaikutuksesta ja usko ihmisten ja yhteisön voimavaroihin ja 
osaamiseen. Taustalla ovat setlementtitoiminnan arvot: usko yhteisöllisyyden voimis-
tavaan vaikutukseen, yksilön kunnioittaminen kaikissa tilanteissa sekä moninaisuuden 
arvostaminen, tasa-arvo ja sitoutuminen heikommassa asemassa olevan ihmisen aut-
tamiseen. (Mikkelin Setlementti; Setlementtiliitto.) 
 
Mikkelin Setlementti ry:n asukastupatoiminta on organisoitua, itseohjautuvaa vertais-
toimintaa, vapaaehtoisten ja työntekijöiden ohjaamaa, kulttuurin eri muotoihin suun-
nattua harrastus- ja viriketoimintaa, kuten liikuntaa, taideaineita, kädentaitoja. Koh-
taamispaikoissa korostuu paikallisuus ja ihmisten oman äänen kuuluminen ja sosiaali-
sen pääoman rakentaminen. (Mikkelin Setlementti.) 
 
Mikkelin Setlementti käynnistää asukastupatoimintaa Mikkelin Otavaan ja Hirven-
salmelle Leader -rahoitteisessa Seniorisentraali hankkeessa. Olen ollut tässä hank-
keessa hankevetäjänä tammikuusta 2011 alkaen ja näin sisällä tämän selvityksen koh-
teena olevassa asukastupatoiminnassa. Asukastuvat perustuvat paikallisiin voimava-
roihin ja tarpeisiin. Tavoitteena on ihmisten innostaminen yhteiseen arjen kulttuurin 
tuottamiseen, vapaaehtoistoimijoiden innostaminen ryhmäohjaukseen ja vertaistoimin-
taan, paikallisten toimijoiden verkostoitumisen edistäminen vastaamaan yhdessä asu-
kastupatoiminnasta jatkossa, sekä asukastupatoiminnan juurruttaminen osaksi ikäih-
misten arkea. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
 
Selvityksen toimintaympäristöt ovat asukastuvat. Havainnoin kohtaamistilanteita, 
kuuntelin keskusteluja käytävällä tai kahvipöydässä, eri harrastus- ja vertaisryhmissä. 
Kuuntelin asiakkaita, kuulin asiakkaiden ääntä, kuulin tarinoita. Haastatteluilla ja ky-
selyillä pyrin saamaan tietoa siitä, mikä on kulttuuri merkitys voimavarojen lisääjänä 
ja miten ihmiset itse kokevat tekemisen ja osallistuminen voimaannuttavan.  
 
Selvityksen aineisto perustuu keskusteluihin, haastatteluihin ja asiakaskyselyyn. Jär-
jestin yhden ryhmäkeskustelun, johon osallistui neljä henkilöä, tein kolme henkilö-
haastattelua ja asiakaskyselyn, johon osallistui 36 vastaajaa, 31 naista ja viisi miestä. 
Lisäksi tein muistiinpanoja erilaisissa ryhmätilanteissa. Aineisto on näiden haastatte-
lujen, kyselyjen ja eri tilanteista tekemieni muistiinpanojen dokumentoidut raportit. 
Asiakaskyselyyn vastanneiden ikäjakauma on alla kuviossa 1.  
 
        
 
KUVIO 1. Asiakaskyselyyn osallistuneiden ikäjakauma (asiakaskysely 2011). 
 
Kuvio 1 yllä antaa kuvan asukastupatoiminnan asiakkaiden ikäjakaumasta yleensä. 
Kyselyyn vastanneista 42 % on 61 − 70-vuotiaita, joka kertoo siitä, että eläkkeelle 
jäätyään ja sen jälkeisinä vuosina ihmiset ovat aktiivisia liittymään harrastustoimin-
taan. Tulkitsen sen merkiksi siitä, että heillä on voimia ja toimintakykyä osallistua ja 
he etsivät tekemistä lisääntyneeseen vapaa-aikaan. 
 
Lähestymistapani muistuttaa etnografiaa siinä mielessä, että olen itse mukana organi-
soimassa asukastupatoimintaa. Etnografiaa määritellään monella tavalla. Taina Ranta-
42 % 
28 % 
11 % 
19 % 
61-70v. 
71-75v. 
76-80v. 
yli 80v. 
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la (2007, 126 − 128) sanoo etnografiasta seuraavasti: etnografia on analysoinnin, tul-
kinnan ja ymmärtämisen tiheää kuvaamista, se on tutkimusote, tutkimustyyli tai tut-
kimusmatka ja työskentelyä kiinnostuksen kohteesta kerätyn strukturoimattoman ai-
neiston kanssa. (viittaukset: James, 2001, Opas 2004, Salo 1999, Hammersley 1994.)  
 
Eskolan ja Suorannan (2005, 103 − 105) mukaan etnografinen lähestymistapa on tut-
kijan toimimista valitsemansa teeman luonnollisessa ympäristössä, tutkimusympäris-
tönsä sisällä. Tutkimusaineiston keruu on strukturoimatonta, aineiston analysoinnissa 
ei ole valmiita luokituksia, aineiston keruu ja analysointi kulkevat rinnakkain. Jari 
Metsämuurosen (2006, 95) mukaan etnografisen tutkimuksen kulku on haastatteluja, 
keskusteluja, ihmisten kanssa yhdessä oppimista ja eteenpäin kulkemista. Hän viittaa 
Syrjäläisen (1994) määritelmään, jonka mukaan etnografinen tutkimus on luova pro-
sessi, ”joka sisältää jatkuvasti uusia käänteitä ja oivalluksia”.   
 
Tapaustutkimuksella voidaan tuottaa uusia näkökulmia kiistatilanteisiin, se voi enna-
koida poliittisten päätösten seurauksia ja antaa äänen jollekin ilmiölle tai taholle. Ta-
paustutkimuksella voidaan valottaa sellaisten ryhmien toimintaa, jotka eivät muuten 
saa ääntänsä kuuluviin (Ks. esim. Peltola 2007, 111 − 125.) Tämä näkökulma kiehtoo 
minua. Tavoitteeni on tuoda esiin asukastupien toiminnan merkitys ja antaa ääni asu-
kastuvissa tuotetun kulttuurin tekijöille ja kokijoille. Asukastupatoiminnan tuloksena 
syntyy sosiaalista pääomaa joka voimaannuttaa. Lisäksi haluan vauhdittaa keskustelua 
kulttuurin vaikutuksista terveyteen ruohonjuuritason esimerkein. Etsin aineistosta yh-
täläisyyksiä ja johtolankoja ja teen niiden perusteella merkitystulkintaa. Yksittäiset 
pienet havainnot ja ihmisten tavat ilmaista asioita ovat tärkeitä. 
 
 
6 ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ASUKASTUPATOIMINNASTA 
 
Tässä selvityksessä on noin neljänkymmenen asukastuvan asiakkaan ääni. Toivon 
tarina kertoo yhden tarinan asukastupatoimintaan osallistumisesta ja sen merkityksistä 
ja vaikutuksista. Haastattelemani Toivon voimavara on kirjallisuus. Hän kirjoittaa 
asukastuvalla ja voi samalla osallistua sopiviksi katsomiinsa päivän tapahtumiin. 
Ryhmähaastatteluun, yksilöhaastatteluihin ja asiakaskyselyyn osallistuneiden asiak-
kaiden merkityksissä ja kokemuksissa korostuu yhteisö sosiaalisen pääoman syntymi-
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sen tilana ja sen merkitys voimaantumisen lähteenä. Myös oman osaamisen löytymi-
nen ja oman osaamisen jakaminen ovat merkityksellisiä. Yhteisvaikutuksena kaikista 
toiminnoista syntyy kulttuurin kantava voima. 
 
6.1 Toivon tarina 
 
Toivo on 70-vuotias mikkeliläinen eläkeläinen. Toivo on muuttanut Mikkeliin syksyl-
lä 2009. Mikkelin asukastupa Sentraali on lähellä Toivon kotia Mikkelin keskustassa. 
Oleellista ikäihmisen näkökulmasta onkin paikan saavutettavuus. Sentraali on keskellä 
kaupunkia. Haastattelin Toivoa toukokuussa 2011. Puhuimme aluksi kohtaamispaikan 
toiminnoista yleensä, keskustelimme terveydestä, päivän politiikasta ja säästä ja sitten 
paneuduimme kulttuurin ja asukastupatoiminnan merkityksiin. Teemahaastattelu 
mahdollistaa asioiden vapaan liikehdinnän, oli haasteellista pysyä kulttuurin raameis-
sa. 
 
Toivo osallistuu Sentraalissa lauluryhmään, ajankohtaisiin keskusteluryhmiin, usein 
luennoille, joissa aiheina ovat terveys ja kulttuurin eri osa-alueet. Hän sanoo osallistu-
vansa toimintaan siksi, että uskoo kohtaamispaikassa käymisen ja ihmisten tapaamisen 
virkistävän. Voimaantumisen kokemuksen hän sanoo tulevan yhteisöön kuulumisesta. 
Hän kokee olevansa aamuisin virkeämpi kuin ennen ja hänelle tulee osallistumisista 
mukava olo. Lauluryhmään Toivo osallistuu, koska haluaa pitää huolta äänestään. 
Kulttuuri on Toivon voimavara, ennen kaikkea kirjallisuus ja kirjoittaminen, se kana-
voituu ja todentuu oman elämäkerran kirjoittamisessa. 
 
Leonie Hohenthal-Antin (2006, 52) korostaa mielekästä tekemistä ja yhteisössä toi-
mimista arjen selviytymiskeinona tutkimuksessaan teatteri Kutkutuksesta, mikkeliläis-
ten ikäihmisten teatterista ja ikäihmisistä teatterin tekijöinä. Toivon tarinassa kuuluu 
selviytyminen mielekkään tekemisen kirjoittamisen kautta, hän toteuttaa omaa unel-
maansa. Toivo kokee kohtaamispaikan ohjelmiin osallistumisen arjen selviytymiskei-
noksi myös siksi, että se rytmittää elämää.  
 
Toivo rytmittää viikkonsa etukäteen seuraamalla Sentraalin ohjelmaa ja merkitsemällä 
kalenteriin heti häntä kiinnostavat aiheet ja tapahtumien ajankohdat. Kirjoittajapiirille 
hän esittää otteita omasta puhtaaksikirjoitusvaiheessa olevasta kirjastaan. Ryhmältä 
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hän saa palautetta. Toivo uskoo kirjoittamisen terapeuttiseen vaikutukseen ja siihen, 
että kirjoittaminen edesauttaa ylläpitämään pään ja käsien välistä koordinaatiota. Kir-
joittamisessa korostuvat omat kokemukset ja tarinat. Kirjoittamisen taito on Toivon 
kulttuurinen voimavara. Lisäksi osallistuminen asukastuvan toimintoihin saa Toivon 
lähtemään pois kotoa ja tapaamaan kanssaihmisiä. Hän sanoo olevansa iloinen siitä, 
että on löytänyt tämän paikan. Toivo tiivistää ajatuksensa lauseisiin: 
 
Meidän ihmisten täytyy välittää toisistamme, me voimme olla lämmön 
lähteinä toisillemme. Nämä kaksi asiaa toteutuvat hyvin Sentraalin ilma-
piirissä ja kävijöiden keskinäisten tapaamisten kohdalla.  
 
Lähteminen tänne on minulle mukava, positiivinen asia. Joskus joutuu 
jopa rajoittamaan lähtemistä, ettei tule liikaa sitoumuksia, mutta kun 
täällä tapaa aina jonkun kanssaihmisen, niin se on mukavaa. 
 
Yhteisöön kuuluminen ja ihmisten kohtaaminen ovat Toivolle merkityksellistä. Hän 
käyttää sanoja ”lämmön lähteinä toisillemme”. Tulkitsen lämmön voiman lähteeksi. 
Ystävyyssuhteet vaikuttavat myönteisesti ihmisen terveyteen, hyvinvointiin ja vähen-
tävät kuolleisuuden riskiä. Lisäksi iäkkäät ihmiset kokevat ystävyyssuhteet emotio-
naalisesti tyydyttäviksi, koska ne perustuvat vapaaehtoisuuteen, ovat vastavuoroisia ja 
antavat tilaa itsenäisyydelle. (Tiikkainen & Lyyra 2007, 82 − 83.) Asukastupatoiminta 
mahdollistaa ystävien tapaamisen ja ystävyyksien syntymisen toiminnan kautta. Toi-
von tapaan myös asiakaskyselyyn osallistuneet sanovat saavansa toiminnan kautta 
uusia ystäviä ja elämäniloa.  
 
6.2 Meidän juttu  
 
Yhteisö 
Sosiaalinen verkosto on vuorovaikutuksellinen ja sitä kautta voimaannuttava. Verkos-
ton tuki voi olla aineellista, emotionaalista tai sosiaalista. Puhuminen menneistä asi-
oista, eri elämän käänteistä, todistaa menneisyyden ja oman historian kertominen toi-
sille, liittää nykyisyyteen. 
 
Yhteisön voimaannuttavasta vaikutuksesta kertoo asukastuvilla käyntien määrä. 
Useimmat ryhmä- ja yksilöhaastatteluihin osallistuneet käyvät asukastuvilla säännölli-
sesti. Yksi heistä sanoo käyneensä melkein joka päivä, kun asui lähellä. Hän tuli asia-
kastuvalle ohjelmasta riippumatta. Asukastupa on yksi osa haastatellun arkea ja elä-
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mänpiiriä. Sen läheinen sijainti on ollut tärkeä. Asiakaskyselyyn osallistuneista 19 % 
käy kolme - viisi kertaa, 78 % käy kerran tai kaksi viikossa asukastuvalla, ja 5 % käy 
harvemmin. 
 
Osallistuminen synnyttää ystävyyksiä, lisää elämäniloa, toimintakykyä, taitoja ja 
osaamista (kuvio 2). Osallistumisen syiksi haastatteluissa mainitaan yhteisö, voimaan-
tuminen, paikan läheisyys, yksinäisyyden kokemus ja yksin olo kotona tai ystävien 
tapaaminen asukastuvalla. Sisällöistä mainitaan kirjoittaminen, kirjallisuus, runot, 
kulttuuriluennot, muistelu, maalaaminen, laulu, musiikki ja liikunta eri muodoissa. 
  
      
 
 
KUVIO 2. Ystävyyksien syntyminen, elämänilon ja toimintakyvyn lisääntyminen 
asiakaskyselyn mukaan (asiakaskysely 2011). 
 
...saa uusia ajattelemisen aiheita, tänäänkin muisteltiin ja minulla ei ole 
muuta paikkaa, täällä tutustuu lähemmin… 
 
Toimintaan osallistuminen torjuu yksinäisyyttä (kuvio 3, s 22). Usealla haastatteluihin 
osallistuneella yksin jääminen puolison kuoltua on aiheuttanut yksinäisyyden tunteen.  
 
Kun olen ollut neljättä vuotta yksin, niin tämä ikään kuin pelastaa yksi-
näisyydeltä. 
  
Olen saanut elämänhalun takaisin, jonka kadotin surun kohdatessa. 
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Tutkimusten mukaan puolison kuolema on suurin ikäihmisen yksinäisyyden aiheutta-
ja. Yksinäisyyden kokemus on henkilökohtainen. Ikä ei sinänsä aiheuta yksinäisyyttä, 
vaan iän mukanaan tuomat elämän muutokset ja menetykset esimerkiksi puolison kuo-
lema. Menetyksiä tulee ikääntymisen myötä muitakin lyhyellä aikavälillä: työyhtei-
söstä pois jääminen ja työkavereiden joukosta jääminen, ystävien kuolemat, kodista 
muutto uuteen jne. Miehet kokevat yksin jäätyään yksinäisyyttä enemmän kuin naiset. 
Naisten sosiaalinen verkosto on suurempi kuin miesten, he pitävät enemmän yhteyttä 
sukulaisiin ja ystäviin. Monesti miesten sosiaalinen verkosto muodostuukin vaimon 
kautta. (Ks. Tiikkainen & Lyyra 2007, 83 ja Tiikkainen 2007, 149 − 151.)  
 
 
 
KUVIO 3. Asukastupatoiminnan kulttuurisisältöjen aikaansaama yksinäisyyden 
lieventymiskokemus (asiakaskysely 2011).  
 
Tulkitsen asukastupatoiminnan poistavan tai torjuvan yksinäisyyden kokemusta, kos-
ka vastaajista 48 % ei koe yksinäisyyttä. Syiksi asukastuvalle tulemiseen nousevat 
useissa vastauksissa toiminnan vaikutukset. Kysymykseeni miksi asiakas tulee asuka-
tuvalle, saan vastaukseksi asioita, jotka kuvaavat toiminnan vaikutusta. Päättelen vas-
tauksista tulemisen syiksi koetut toiminnan vaikutukset; hyvä olo, ihmisten tapaami-
nen, ystävyyksien syntyminen, terveysvaikutukset.  
 
Sosiaalinen verkosto pitää yllä itsetuntoa, lisää itsearvostusta, osallisuuden kokemus-
ta, uskoa omiin kykyihin ja luo tarpeellisuuden tunteen. Ennen tarinoita kerrottiin 
naapurille, naapurusto oli yhteisö, sosiaalinen verkosto, nyt monelle verkosto on asu-
kastuvalla. Hakonen korostaa yhteisöllisten voimavarojen hyödyntämistä yksilön toi-
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mintakyvyn edistämisen keinona. Sosiokulttuurisen innostamisen kulttuuri, osallistava 
yhteisöllinen tapa toimia, saa aikaan osallistumista. (Lyyra & Tiikkainen 2007, 79; 
Hakonen 2008, 114.) 
 
Saan olla toisten seurassa ja tuntee kuuluvansa johonkin joukkoon, ja saa 
sanoa oman mielipiteen. 
 
Iästäni huolimatta tunnen olevani samanarvoinen vielä. 
 
Useissa vastauksissa osallistumisen syyksi nousee juuri yhteisö, ihminen ja ihmisten 
tapaaminen, kuuluminen yhteisöön. Mielekäs ja merkityksellinen toiminta voidaan 
hahmottaa intensiteetin ja tavoitteellisuuden mukaan ajankäyttönä, harrastus- ja virkis-
tystoimintana tai taide- ja kulttuuritoimintana. Tällainen toiminta voi antaa pätevyy-
den ja osaamisen kokemuksia ja sitä kautta vahvistaa itsetuntoa. Se aktivoi tunteita ja 
saa aikaan vuorovaikutusta. (Hakonen 2008, 141.) Asiakas tulee asukastuvalle viettä-
mään aikaa, virkistymään tai harrastamaan ja osallistumaan. 
 
On kehittynyt me henki, sitä ihminen tarvitsee, johonkin kuulumisen 
tunne. 
 
Tästä on tullut meidän paikka …  
 
…kiva tavata ihmisiä, tavata sellaisia ihmisiä, jotka ei muokkaa toista, 
vaan antaa olla vapaasti. 
 
Osaaminen ja omien voimavarojen käyttö voimaannuttavat.  
 
Minä tykkään käydä täällä, tykkään askarrella, ennen tein kotona ja nyt 
teen täällä. 
 
Tämän haastateltavan motivaatio ja voimavara on oma osaaminen ja osaamista jaka-
malla hän kokee olevansa tärkeä yhteisön jäsen ja voivansa voimaannuttaa toisia.  
 
Näissä tapaamisissa on hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Jokai-
sella on jotain annettavaa ja aina voi oppia uutta. 
 
Uuden oppiminen voimaannuttaa. Merkitys on tiedossa ja ideoissa, joita saa tapaami-
sissa ja joita saa jakaa. Toisaalta osallistuminen vie mukanaan. Ihmiset löytävät omia 
piileviä voimavaroja ja osaamista itsessään ja harrastaminen lisääntyy (kuvio 4, s 24). 
Haastateltava, joka toimii vertaisryhmän vetäjänä, kokee sosiaalisten taitojensa kehit-
tyneen ja itsetunnon vahvistuneen, hänen ja ryhmän välille on syntynyt luottamus. 
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Hän voi käyttää omia voimavarojaan ryhmän hyväksi, hänen itsetuntonsa on kohentu-
nut ja voimaantumista tapahtunut tarpeellisuuden kokemisen kautta. Toinen haastatel-
tava kokee tulleensa rohkeammaksi: 
 
Olen saanut esiintymisvarmuutta… Aluksi minusta tuntui etten pysty oh-
jaajaksi. Huomaan, että olen ehkä vähitellen oppinut.  
 
Sillä tavalla on varmaan vaikuttanut, että olen ollu aikasemmin ujo, en 
enää tunne itteä niin ujoks, osallistuminen on avannut puhumaan.  
 
 
 
KUVIO 4. Asukastupatoiminnan kulttuurisisältöjen vaikutus taitoihin, kiinnos-
tumiseen ja harrastuneisuuteen (asiakaskysely 2011). 
 
Yksi kyselyyn vastannut asiakas kertoo käyvänsä asukastuvalla, koska siellä on hänel-
le harrastajapohjalta vertaisryhmiä, eikä siellä tarvitse olla huippulahjakas laulaja tai 
taiteilija. Asukastuvalla voi harrastaa omaksi ilokseen. Hän on löytänyt maalarin ja 
laulajan ja luovuuden itsestään. Harrastaminen ja luovuuden esiin tuleminen tarvitse-
vat tuon yhteisön, yhdessä tekemisen fyysisen ja henkisen tilan, asukastuvan, arjen 
toimintaympäristön. Hyvinvointi lisääntyy toiminnan kautta.  
 
… ei tarvitse olla huippulahjakas laulaja tai taiteilija vaan voi harrastaa 
omaksi ilokseen. 
 
 
Muistoja, tarinoita 
Hyväksi koettu voimaannuttava toiminta asukastuvilla ovat erilaiset muisteluryhmät. 
Muistelutyö on yksi tapa tarinoiden kertomiseen. Muistelua asukastuvilla tapahtuu 
tarinatuvissa ja muistelupiireissä, usein myös eri harrastuspiireissä. Kun ryhmä ko-
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koontuu harrastuspiiriin ja tekeminen alkaa, alkaa tekemisen myötä muistelu. Syntyy 
tarinoita siitä, miten ennen tehtiin, miten itse opin tämän tai miten olen jakanut tätä 
osaamistani muille. Muistelun lähdeaineistoiksi käyvät myös kuvat ja esineet, jolloin 
muistot heräävät henkiin esineiden kautta.   
 
Jokaisella meistä on oma ainutlaatuinen, kertomisen arvoinen tarina ja se herättää tari-
noita myös muissa. Usein ryhmässä löytyy aihe, joka saa osallistujat kertomaan omaa 
tarinaansa, omia menneitä todisteitaan, joita sanotaan muistoiksi. Luovuus säilyy ih-
misissä, vaikka fyysinen ja psyykkinen terveys horjuisi. (Ks. esim. Hohenthal-Antin 
2009, 25 − 30.)  
 
Olin itse mukana viikoittain kokoontuvassa harrastuspiirissä otsikolla ”Eilen, tänään, 
huomenna – keskustelua ajankohtaisista asioista” havainnoimassa keskustelijoita. 
Ajankohtainen aihe poimittiin päivän Helsingin Sanomista. Artikkeli käsitteli Valtion 
Rautateiden uusien lippuautomaattien käyttöönottoa ja käytöstä poistoa, niiden toimi-
mattomuuden takia. Muutaman tämän päivän kokemuksista kertovan kommentin jäl-
keen, keskustelu siirtyi muisteluun. Kumpusi tarina siitä, kuinka ennen lähdettiin ko-
toa aamuyöstä junalle soutamalla ensin kaksi kilometriä saaresta mantereelle. Rannas-
ta mentiin sitten hevoskyydillä tai kävellen muutama kilometri asemalle, ehdittiin vie-
lä istua odotussalissa tovi odottamassa junaa, vaikka kello oli aamu seitsemän, ja os-
tettiin sitten lippu junassa. Syntyi tarina siitä, kuinka kansakoulussa luettiin Juhani 
Ahon Rautatie. Syntyi tarinoita siitä millaisia opettajat olivat siihen aikaan, ja tarina 
Lapinlahden asemalta, josta Matti ja Liisa nousivat junaan. Jostakin edellisen tarinan 
yksittäisestä huomiosta kirposi aina uusi tarina. Niitä kerrottiin kilpaa. Tuloksena oli 
iloa ja naurua, voimaa. 
 
Samanlaista innostumista havaitsin kirjoittajapiirin tapaamisessa. Kirjoittajapiiri alkoi 
Mikkelin Setlementin työntekijän ohjauksessa keväällä 2009. Seuraavasta syksystä 
alkaen ryhmä on toiminut vertaisryhmäperiaatteella. Kirjoittajien välillä tunnistin juuri 
vertaistuen merkityksen, kun ennen varsinaisiin tuotoksiin siirtymistä jokainen vuorol-
laan kertoi kuulumisia ja toiset elivät mukana, tekivät täydentäviä kysymyksiä ja 
kommentoivat puhujaa. Sitten siirryttiin kirjoitelmiin. Muistelua tapahtui kirjoitettujen 
tarinoiden kautta. Jokainen luki ennalta sovitusta aiheesta kirjoittamansa tarinan. 
Voimaantumista tapahtui toisten kertomusten kuuntelussa, omien kirjoitusten jakami-
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sessa ja toisten kannustusten kautta. Kirjoitusten kautta tuli hyväksytyksi. Kirjoittami-
nen on väline omien kokemusten ja muistojen prosessointiin. Kirjoittajien yhteinen 
historia, yhteiskunnalliset historian tapahtumat tai kriisit, kuten sota ja läpikäydyt 
muutokset, heijastuivat kirjoituksissa. Aika yhdistää ihmisiä ja muistot eri aikakausilta 
ovat yhteisiä. (Ks. esim. Hohenthal-Antin 2009, 23 − 25.) 
 
6.3 Pukeutuminen ja punaa huuliin 
 
Asukastupatoiminnan kautta syntyvä voimaantuminen merkitsee kävijöille myös ter-
veyttä. 36 % kyselyyn vastanneista sanoo toimintaan osallistumisen vaikuttavan huo-
mattavasti terveyteen, 56 % vaikuttavan hieman ja 8 % ei tunne terveysvaikutuksia. 
(kuvio 5.) Vaikutus tuntuu fyysisinä tuntemuksina; aktiivisuutena, mielialaan vaikut-
tavana piristymisenä ja virkistymisenä, verenpaineeseen vaikuttavana, jopa lääkkeiden 
käytön vähenemisenä.  
 
…ei tarvii lääkäriä, en muista milloin olen käynyt, infarkti oli vuosia sit-
ten, ehkä nitron kulutus on vähentynyt kun on virikkeitä ja toimintaa. 
 
 
 
KUVIO 5. Asukastupatoiminnan kulttuurisisältöjen vaikutus terveyden lisään-
tymisen kokemukseen (asiakaskysely 2011). 
  
 
Verenpaine on noussut, minulla on liian alhainen verenpaine. Vireyden 
tunne tulee, se on lääkinnälliseksi katsottava vaikutus. Fyysinen kivun 
tunnekin hellittää kun mieli aktivoituu … 
 
…se on terveyttä, ei niin nopeasti mennä makuuasentoon ja petipotilaak-
si ja tarvita lääkinnällisiä toimenpiteitä. 
 
Virkeämpi olo, jotenkin vaikuttaa mielialaan sillä tavalla…  
 
Huomattavasti 
36 % 
Hieman 
56 % 
Ei lainkaan 
8 % 
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Kyselyyn vastanneista 53 % sanoo toimintaan osallistumisen vaikuttavan huomatta-
vasti hyvinvointiin ja 47 % vaikuttavan hieman hyvinvointiin (kuvio 6). Hyvinvointi 
tuntuu ilona, voimana. Pieni sairauden tuntemuksia ei huomaa kun on muuta tekemis-
tä ja virikkeet ja toiminta tuovat muuta ajateltavaa. Osallistumisen virkistävä ja piris-
tävä vaikutus tuntuu terveytenä. Masennus ei pääse vallalle kun on mielekästä teke-
mistä ja jotain jota odottaa. 
 
  
 
KUVIO 6. Asukastupatoiminnan kulttuurisisältöjen hyvinvointia lisäävä vaiku-
tus asiakkaiden kokemana (asiakaskysely 2011). 
 
Kaikkein suurimman kulttuurin merkityksen löydän siitä, että kulttuuri kantaa. Useis-
sa vastauksissa korostuu yhdessä tekemisen kautta syntyvä mielen virkistys, aktivoi-
tuminen ja sitä kautta kulttuurin kannatteleva voima. Huomaan ikäihmisissä kyvyn 
käyttää luovuutta, uskaltaa, heittäytyä ja saada mielihyvää tekemisestä ja sitä kautta 
voimaantua. He eivät tunne suorittamisen painetta ja voivat heittäytyä tekemään kiin-
nostavia asioita, uusiakin. Toiminta aktivoi tiedon hakuun ja lukemiseen kotiin men-
tyä. Joillekin toiminta avaa jatkokeskustelun aiheita jo kotimatkalla. Joku toinen jak-
saa tehdä muutakin paremmin, kun on ensin käynyt asukastuvalla. Yhteisön antama 
virta riittää vielä seuraaviin päiviin. 
 
… kun lähtee täältä on hirveän hyvä mieli. 
 
…tuntee elävänsä kun käy täällä ja se poikii pidemmälle kuin sen päi-
vän. 
 
Pukeutuminen, punaa huuliin ja eikun menoksi. 
Huomattavasti 
53 % 
Jonkinverran 
47 % 
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7 POHDINTAA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
7.1 Pohdintaa 
 
Mikkelin Setlementti ry:n asukastupatoiminta on kulttuurisidonnaista sosiaalityötä. 
Toiminta liikkuu mielestäni sosiaalisen ja kulttuurisen työn rajapinnalla. Asukastupa-
toiminnassa ikäihmisillä on toimijan rooli, yhdistys mahdollistaa toiminnan. 
 
Hakonen sanoo sosiaalialan työn olevan tilannesidonnaista, neuvottelevaa, ei standar-
doitavaa. Hän viittaa tutkijoihin Frost (2002) ja Harris (2005); Frost kritisoi vaatimus-
ta näyttöön perustuvasta vaikuttavuudesta (evidence based) sosiaalityön kontekstissa 
ja Harris kritisoi parhaiden käytäntöjen ja toimintamallien ennakointihankkeiden ole-
van asioiden pätevää seuraamista. Suomalaista tutkijoista kritiikkiä tähän antaa Pato-
mäki (2006) sanoessaan ennakointihankkeita liturgisiksi toimiksi, joiden tulokset ovat 
jo ennalta kirjoitettuja. Hakonen avaa ehkäisevää ja ennakoivaa näkökulmaa kuitenkin 
uutena mahdollisuutena niin, että ikäihmisille annetaan toimijan rooli. Puhutaan voi-
mavaralähtöisyydestä ja siitä, että ikäihmiset ovat oman elämänsä asiantuntijoita. 
(Hakonen 2008, 114 − 116.)  
 
Toivo on hyvä esimerkki asukastuvan asiakkaista, jolle kulttuurilla toiminnan sisältö-
nä on suuri merkitys. Kirjoittamisen taito on hänen voimavaransa. Hänen luovuutensa 
kanavoituu kirjoittamiseen. Se edesauttaa häntä pitämään yllä henkistä vireyttä. Se 
lisää hyvinvointia ja hyvinvointi tulee esiin terveytenä. Kirjoittaminen herättää muis-
toja ja luo merkityksiä. Toivo kirjoittaa omasta elämästään. Kirjoittaminen auttaa 
eheytymään, ymmärtämään miten hänestä on tullut se mitä hän on. Toivo esittää omia 
tekstejään toisille ja voi peilata tekstistään saamiaan kommentteja omaan työhönsä. 
Lukiessa omaa tekstiä nousee kyynel, tässä porukassa on lupa liikuttua. On lupa käsi-
tellä arkojakin asioita. Toisten palautteesta ja tästä yhteisöstä hän saa voimaa.  
 
Löydän kulttuurin merkityksen toimintakyvyn edistäjänä ja itseluottamuksen ja itsear-
vostuksen nostattajana. Lisäksi kulttuurilla on merkitys yleisesti voimaannuttavana 
tekijänä, se tuo terveyden kohentumisen kokemuksia. Kulttuuri tuo ihmisiä yhteen ja 
vaikuttaa myös tunteisiin ja mielenterveyteen, asiakkaat kokevat yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, he ovat osa jotakin.  
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Asukastupatoiminnan kulttuuriohjelmien merkityksiin ja vaikuttavuuteen ei ole ole-
massa mittareita. Vaikuttavuusmittaus tarvitsisi muutoksen mittaamista. Voisimme 
pidempiaikaisessa tutkimuksessa mitata esimerkiksi tietyn asiakasjoukon lääkkeiden 
käytön määrää nyt ja kolmen vuoden kuluttua, lääkärissä käyntien määrää tai syitä nyt 
ja viiden vuoden kuluttua jne. Tässä selvityksessä olen kysynyt asukastupatoiminnan 
ja sen sisältämän kulttuurin merkitystä asiakkaiden itsensä kokemana, hyvinvoinnin ja 
terveyden tuntemusta heidän itsensä kokemana. Merkityksistä kertovat edellä olevat 
asiakkaiden omat lausunnot ja tulkintani niistä. 
 
Selvityksessä saamiini vastauksiin ja tutkimuskirjallisuuteen nojaten väitän että, Mik-
kelin Setlementti ry:n asukastupatoiminnan paikat ovat merkittäviä ikäihmisten toi-
minnan tiloja kodin ja laitos- tai hoivapaikan välissä, osa elinpiiriä. Ne ennaltaeh-
käisevät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ja mahdollistavat kohtaamisen ja toimijana 
olemisen, luovuuden kukkimisen, unelmien täyttymisen. Asukastuvat luovat merki-
tyksiä kulttuurin kautta ja ovat tärkeitä sosiaalisen pääoman rakentumisen ja yhteisöl-
lisen toiminnan tiloja. 
 
Asukastupatoiminta on voimavaralähtöistä ja sen merkitys terveyden, toimintakyvyn 
ja hyvinvoinnin edistäjänä ja lisääjänä perustuu yhteisön ja yksilön suhteelle. Asiakas 
voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä, edistää toimintakykyään, toteuttaa luovuuttaan ja 
osallistua. Hän saa toiminnasta henkistä virkistystä, fyysistä kunnon kohennusta, oppii 
uutta ja oppii toisilta.  Asukastupatoiminta mahdollistaa subjektina olemisen, tuottaja-
na, toimijana ja asiantuntijana olemisen. Työntekijöiden näkökulmasta oleellista toi-
minnassa on ikäihmisten näkeminen voimavaraisina yksilöinä, heidän toimintakykyn-
sä edistäminen, säilyttäminen ja tukeminen. Sosiokulttuurinen toimintatapa arjessa 
tarkoittaa ohjaajien innostamista. Ohjaajat innostavat edelleen ryhmiä. 
 
Mikkelin Setlementti ry:n neljässä asukastuvassa on laskettu yhteensä parhaimmillaan 
yli tuhat käyntiä kuukaudessa. Nämä asukastuvat toimivat ruohonjuuritasolla arjessa, 
kentällä, josta julkisuudessa puhutaan sanoilla voimaantuminen, valtaistuminen, so-
siokulttuurinen innostaminen ja sosiaalipedagogiikka. Liikanen viittaa Karistoon 
(1996), jonka mukaan taiteen ja kulttuurin sosiaaliset vaikutukset ovat ”näkymätöntä 
sosiaalipolitiikkaa”. Taide- ja kulttuuritoiminta voivat lisätä ihmisten toimintakapasi-
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teettia ja hyvinvointia etsimällä uusia keinoja arjen toiminnassa. (Liikanen, 2003, 51 − 
52.) 
 
Taiteen ja kulttuurin merkitys ja vaikutus asukastuvissa perustuu vuorovaikutukseen. 
Omien havaintojeni mukaan myös pelkkä paikalla oleminen on merkityksellistä. 
Asiakas voi tulla paikalle, olla mukana puhumatta mitään tai osallistumatta mihinkään 
tekemiseen. Yksi kynnys on ylitetty, kun hän on tullut paikalle, ehkä omassa mielessä 
oleva kynnys. Työntekijälle tai ystävälle asukastuvalla voi kertoa, että kadulla on liu-
kasta tai kotona vesijohto vuotaa. Talonmiestä ei enää ole, vaan asiat hoitaa huoltoyh-
tiö. Aiemmat tiiviit taloyhtiöt muodostivat sosiaalisen yhteisön, nyt emme tunne ehkä 
edes naapuria. Asukastupa on näin turva ja edustaa pysyvyyttä. Yksi haastateltava 
sanoi tulleensa joka päivä asukastuvalle, kun asui lähellä. Hän tuli ohjelmasta riippu-
matta, tulee edelleen, vaikka asuu hieman kauempana, koska siellä on tutut ihmiset ja 
yhteisö tuntuu turvalliselta. 
 
Hanna-Liisa Liikasen (2003) väitöskirjassa tutkimuksen kohteena ovat taide ja laitok-
set. Taiteella on virkistävä ja voimaannuttava vaikutus laitosten asiakkaisiin. Taide on 
hänen tutkimissaan laitoksissa valmiiksi tuotuna, koettavana. Näissä laitoksissa potilas 
on taiteen kokija, ei tekijä. (Mts. 106.) Mikkelin Setlementin asukastuvissa asiakas on 
subjekti. Ihmisten luovuus löytää kanavan tekemisen kautta. Haastattelemani Toivo 
voimaantuu kirjoittamisesta ja luovuus tulee esiin sitä kautta, toisen haastateltavan 
luovuus kanavoituu käsillä tekemiseen ja hän voimaantuu saadessaan jakaa osaamis-
taan ja ideoitaan, kolmas haastateltava voimaantuu kuuntelemalla runoja ja lukemalla 
niitä, neljäs maalaamalla ryhmässä, vaikka ei tunne olevansa taiteilija ja viides pukeu-
tumalla ja punaamalla huulet. 
 
7.2 Toimenpide-ehdotuksia 
 
Tapauksesta saamieni tietojen perusteella huomaan, että asukastupatoiminnan kulttuu-
risisällöt ovat tärkeitä, voimaannuttavia, voimavaraistavia, iloa tuottavia, terveyttä 
edistäviä ja hyvinvointia lisääviä. Toiminnan kehittämiseksi esitän muutaman toimen-
piteen: 
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Toivo nosti esiin teatterin, kuin jatkumona kirjoittamisharrastukselleen. Toivon innos-
tus asiaa kohtaan viestii, että hän näkisi itsensä jossain roolissa teatteriryhmää kokoa-
vana vapaaehtoisena. Otavan Olohuoneelle toivottiin äänikirjoja, laulua ja musiikkia. 
Useissa kommenteissa mainitaan musiikki. Musiikin tuomiseksi asukastuville esitän 
toimenpiteeksi jazzjameja pari kertaa vuodessa. Syksyn pimetessä ja pitkän talven 
aikana tarvitaan mieltä virkistävää ja mielialaa nostattavaa toimintaa.  
 
Olisiko niitä äänikirjoja... minulle heräsi ajatus, että voi kun saisi kuun-
nella. Lapsena jo kuuntelin Vänrikki Stålin tarinoita. Levyraati olisi 
myös hauska. 
 
Asukastuvalle tulemiseen vaikuttavat paitsi kanssaihmiset ja sisällöt, myös paikan 
viihtyisyys. Ehdotukseni paikan viihtyisyyden lisäämiseksi on asiakkaiden töiden 
näyttely keväisin, ja paikallisten taiteilijoiden töiden tuominen pienimuotoisiin näytte-
lyihin asukastuvilla. Näyttelyt toisivat sisältöjä arkeen ja lisäisivät esteettisyydellään 
viihtyisyyttä ja toisivat paikkoihin myös muita kuin kohderyhmän edustajia. Näyttelyt 
toimisivat toiminnasta tiedottamisen ja näkyväksi tekemisen välineinä ja lisäisivät 
taiteilijoiden ja ikäihmisten välistä vuoropuhelua.  
 
Lisäksi ehdotan, että Mikkelin Setlementti ry laajentaa asukastupatoimintaa Mikkelis-
sä eri kaupunginosiin ja lähikuntiin. Asukastupatoiminnan laajentamisen perusteluksi 
käyvät toiminnan vaikutukset ikäihmisten hyvinvointiin ja lisäksi selvityksessä esiin 
noussut paikan läheisyyden merkitys. Haastatteluissa ja kyselyssä selvisi, että suuri 
osa Mikkelin keskustassa olevan Sentraalin asiakkaista tulee varsin läheltä. Nyt satun-
naisesti Sentraalissa kävijät tulisivat, jos se olisi lähempänä kotia. Jotkut satunnaisesti 
käyneet sanoivat myös, että eläkeläisen raha ei riitä edestakaisen bussilipun maksami-
seen useampana päivänä viikossa. 
 
Painavana perusteluna toiminnan laajentamisen tutkimuksellisena tausta-aineistona 
toimivat lukuisat, selvityksen alussa mainitut tutkimukset kulttuurin vaikutuksista 
terveyteen. Myös Hanna-Liisa Liikasen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdo-
tus toimintaohjelmaksi 2010 − 2014, painottaa että, kulttuuritoiminnalla voidaan edis-
tää terveyttä ja hyvinvointia toiminnan lähtökohdan ollessa yksilöllisten voimavarojen 
tunnistaminen ja tukeminen. Selvityksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistetään 
tuomalla kulttuuri- ja taidetoiminta osaksi ennaltaehkäisevää ja osallisuutta lisäävää 
työtä, osaksi hoito- ja hoivatyötä ja kuntoutusta sekä osaksi lääketiedettä ja psykiatri-
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aa. Hyvinvoinnin edistäminen määritellään selvityksessä toiminnaksi, jonka seurauk-
sena yksilön ja yhteisön hyvinvointi lisääntyy ja sen seurauksena yksilön kokemus 
omasta hyvinvoinnista kasvaa. (Liikanen 2010, 27, 38.) 
 
Sosiaalipoliittisena ja syrjäytymistä ehkäisevänä tekijänä kulttuuri ja taide sisältävät 
Liikasen selvityksen mukaan mm päivätoiminnan toiminnalliset kulttuuriryhmät, kä-
dentaidot, vierailut taideinstituutioissa ja käynnit kulttuurikohteissa. Tällaista toimin-
taa voivat ohjata taiteilijat, koulutetut ohjaajat, opettajat tai vapaaehtoiset. (Mts. 28.) 
 
Sosiokulttuurisen innostamisen paikoissa, asukastuvilla, merkittävää on toimipaikko-
jen henkilöstön osaaminen. Asukastuvat eivät ole hoivapaikkoja. Ehdotukseni toimin-
nan sisältöjen rikastamista ajatellen onkin henkilöstön perehdyttäminen kulttuurin ja 
taiteen eri osa-alueisiin tuottamisen näkökulmasta, kulttuurituottajan palkkaaminen 
sisältöasiantuntijaksi ja rekrytoitavan henkilöstön kouluttaminen asiakkaiden, nimen-
omaan ikäihmisten kohtaamiseen ja asiakaspalveluun.  
 
 
8 LOPUKSI 
 
Opinnäytetyö pohtii kulttuurin merkitystä ikääntyvän ihmisen arjessa. Tapaustutki-
muksen ikäihmisten kulttuurin kuluttamisen ja tuottamisen paikat ovat Mikkelin Set-
lementti ry:n asukastuvat Mikkelissä, Mikkelin Otavassa ja Hirvensalmella. Etsin vas-
tausta kysymykseen: Mikä merkitys kulttuurilla on Mikkelin Setlementti ry:n asukas-
tupien asiakkaille? Kulttuurin merkitykset muuttuvat hyvinvoinnin kokemuksiksi. 
Asiakkaat sanovat virkistyvänsä, piristyvänsä, saavansa voimaa, joka kantaa pitkälle. 
He sanovat voimaantuvansa sosiaalisesta yhteisöstä ja tuntevat kuuluvansa johonkin. 
Nämä kaikki lisäävät hyvinvoinnin kokemusta. Hyvinvoinnin kokemus muuttuu ter-
veydeksi. Vertailin saamiani vastauksia lähdeaineistoni käsityksiin kulttuurin merki-
tyksestä ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.  
 
Oltuani kohta vuoden tutkimusmatkalla kehittämässä ikäihmisten kohtaamisen paik-
koja ja toimintaympäristöjä, väitän, että asukastuvat ovat uusia, mielenkiintoisia ja 
haastavia työpaikkoja kulttuurituottajille. Yllättävän tärkeäksi osoittautui, että toimin-
ta on organisoitua ja ennalta suunniteltua; 90 % kyselyyn vastanneista pitää tärkeänä, 
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että sisällöt ja ohjelmat ovat ennalta suunniteltuja. Elämme ikääntyvässä Suomessa. 
Ikäihmisten palveluja kehitetään suuntaan, joka korostaa kotona asumisen tukemista ja 
kotona selviytymistä yhä pidempään. Tässä mallissa ikääntyvän omien voimavarojen 
tukeminen ja kotona selviytymistä kannustavat toimet ja palvelut ovat keskiössä. Ko-
tona selviytymistä edesauttavat yhteisöllisyyttä luovat ja sosiaalista pääomaa synnyt-
tävät kohtaamisen paikat, asukastuvat, olohuoneet ja kammarit lähellä omaa kotia. 
Näitä palveluja tuottamaan ja tiloja merkityksellistämään tarvitaan hoitoalan osaajien 
rinnalle meitä kulttuurituottajia.  
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     LIITE 1(1). 
Kaksisivuinen liite 
Mikkelin Setlementti ry:n asiakaskysely 2011. 
_____________________________________________________________________ 
Ikä alle 60v. 61-70v. 71-75v. 76-80v.  yli 80v. 
      
 
Sukupuoli nainen  mies 
    
 
Kuinka monesti viikossa osallistut asukastuvan toimintaan? 
 1-2 kertaa 3-5 kertaa harvemmin 
    
 
Onko mielestäsi tärkeää, että ikäihmisillä on päiväsaikaan toimiva asukastuvan 
kaltainen oma paikka? 
 hyvin tärkeää jonkin verran tärkeää ei kovin tärkeää 
      
Koetko osallistumisen asukastuvan toimintaan edistävän hyvinvointiasi? 
huomattavasti  jonkin verran   ei lainkaan 
     
Koetko osallistumisen asukastuvan toimintaan edistävän terveyttäsi? 
huomattavasti jonkin verran ei lainkaan  
       
Kerro miten: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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     LIITE 1(2). 
Kaksisivuinen liite 
 
Huomaatko toimintaan osallistumisen edistäneen: 
 
huomaan hyvin huomaan hieman ei lainkaan 
toimintakykyä      
elämän iloa       
taitoja       
uusien tuttavuuksien       
tai ystävyyksien syntymistä 
 
Onko asukastupatoimintaan osallistuminen lieventänyt yksinäisyyden kokemus-
ta? 
huomattavasti hieman ei lainkaan en koe yksinäisyyttä 
     
 
Huomaatko asukastupatoiminnan kulttuurisisältöjen edesauttaneen harrastunei-
suutta? 
paljon  hieman        ei lainkaan 
harrastaminen lisääntynyt         
kiinnostus asiaa kohtaan           
lisääntynyt 
omat taidot lisääntyneet           
 
Mikä merkitys asukastuvan taide- ja kulttuuritoiminnalla on Sinulle? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Onko mielestäsi tärkeää, että toiminta on organisoitua ja sisällöt ennalta suunni-
teltuja? 
hyvin tärkeää jonkin verran tärkeää ei kovin tärkeää 
     
 
 
 
Kiitos vastaamisesta ja osallistumisesta selvitykseen.  
